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ベッラ（女性）を赦す台詞があるとすれば、「それを信じよう。美しき愛する人（Te lo credo, gioia 
bella.）」という二人の言葉が当てはまるかもしれない。続く「だが僕は確かめることはもうしたく
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